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୺ ㄽ ᩥ 㢟 ྡ㸸
 ṇᙜ㜵⾨࡟࠾ࡅࡿ⥭ᛴ≧ἣ̿̿ṇᙜ㜵⾨ࢆ㏻ࡌ࡚㜼Ṇࡉࢀࡿࡶࡢࡣఱ࠿̿ ̿



㸦ෆᐜࡢせ᪨㸧
ᮏㄽᩥࡣࠊṇᙜ㜵⾨㸦ฮἲ ᮲ࠊ┐≢➼㜵Ṇἲ ᮲㸧ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ⥭ᛴ≧ἣࡀ࠸ࡘ
ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊᗎㄽཬࡧ➨㸯㹼㸱㒊࠿ࡽ࡞ࡾࠊྛ
㒊ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᗎㄽ࡛ࡣࠊ᳨ウࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿၥ㢟ព㆑ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ṇᙜ㜵⾨࡟࠾ࡅࡿ⥭ᛴ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠑ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟බⓗᶵ㛵ࡢಖㆤࢆồࡵࡿ࡭ࡁ
࡛ࠊ㏫࡟ࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿࡢ࠿ࠒ࡜࠸࠺ၥ㢟࡜ࠊࠑ࠸ࡘ࠿ࡽ
ṇᙜ㜵⾨࡜ࡋ࡚཯ᧁࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠒ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡀࠊᚑ᮶ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ ࡘࡢ
ၥ㢟ࡢ㛵ಀࡀ᫂☜࡟ព㆑ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢุ᩿ᇶ‽ࡀ᫂☜࡛࡞
ࡃࠊ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࡉࡽ࡟ࠊಶูࡢ஦௳࡟
࠾࠸ุ࡚᩿ࡢබᖹᛶ࡟␲⩏ࡀ⏕ࡌࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊṇᙜ㜵⾨ࡀ⚾ேࡢᶒ฼ࢆಖㆤ
ࡍࡿᐇຊ⾜౑࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᛶ㉁࠿ࡽࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟⥭ᛴ≧ἣࢆㄆࡵࡿ࠿ࡢุ᩿ࢆ
ㄗࡿ࡜ࠊ୍᪉࡛ᭀຊ୺⩏ⓗ㢼₻ࡀ⶝ᘏࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡾࠊ௚᪉࡛⚾ேࡢ⾜ືࡢ⮬⏤ࡀ୙
ᙜ࡟ᐖࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚௨ୖ
ࡢၥ㢟ࡀព㆑ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊฮἲ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓつᐃࡪࡾ࡛┐≢➼㜵Ṇἲ࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿṇᙜ㜵⾨ࡢ≉๎࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ⥭ᛴ≧ἣࡢุ᩿ࢆฮἲ᮲࡜ྠᵝ࡟⾜ࡗ࡚ࡼ࠸ࡢ࠿ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛❧ࡕධࡗ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ┐≢➼㜵Ṇἲ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡉࢀࡿ୺ࡓࡿ཯ᧁᑐ㇟࡛࠶ࡿ౵ධ┐ࡢ௳ᩘ࡞࡝
࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ≉๎࡟࠾ࡅࡿ⥭ᛴ≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡣᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ

௨ୖࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ➨㸯㒊࡛ࠑ࠸ࡘ࠿ࡽṇᙜ㜵⾨࡜ࡋ࡚཯ᧁࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠒ࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡋࠊࡲࡓࠊ➨ 㒊࡛ࠑබⓗᶵ㛵ࡢಖㆤ࡜⚾ேࡢ཯ᧁࠒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡋ࡚ࠊ➨㸱㒊
࡛┐≢➼㜵Ṇἲ࡟࠾ࡅࡿ⥭ᛴ≧ἣ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ

➨㸯㒊࡛ࡣࠊ࠸ࡘ࠿ࡽṇᙜ㜵⾨࡜ࡋ࡚཯ᧁࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
➨㸯❶࡛ࡣࠊࢃࡀᅜࡢุ౛࣭Ꮫㄝࢆ᳨ウᑐ㇟࡟ࡋࡓࠋุ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛴ㏕ࡢ౵ᐖࡢ
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᭷↓࡟㛵ࡍࡿ஦౛ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࠊࡑࡢุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆศᯒࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢃࡀᅜࡢᏛㄝ࡛ᣲࡆ
ࡽࢀࡓุ᩿ᇶ‽࡟ࡣၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡛ࡣᇶ‽࡜ࡋ࡚౑⏝࡟⪏
࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᏛㄝࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠊṇᙜ㜵⾨ࡀ
᫬㛫ⓗ࡟ไ㝈ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡑࡶࡑࡶṔྐⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ᡂࡉࢀࡓ࠿ࢆ᥈ࡗࡓࠋ
Ṕྐⓗἢ㠉ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊṇᙜ㜵⾨࡜᚟ㆶ࡜ࡀᮍศ໬ࡢ᫬௦࠿ࡽࠊ㜵⾨ࡣᨷᧁ
࡜ྠ᫬࡟࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࢆ⤒࡚ࠊᨷᧁ࡟ඛࢇࡌ࡚࡞ࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺⌮
ゎ࡟⮳ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢኚ㑄ࡣ⚾ேࡢᶒ฼ᛶࡀ㔜どࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜࠸
࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊṇᙜ㜵⾨ࡀᨷᧁࡼࡾඛ࡟࡞ࡉࢀ࠺ࡿࡶࡢࡔ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠿ࡽࡣࠊ౵ᐖ⾜
ⅭࡀⓎ⏕ࡍࡿ๓࡟࠾ࡅࡿ཯ᧁࡶチᐜࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ࡝ࡇࡲ࡛ඛ⾜ࡋ࡚཯ᧁࡀチᐜࡉ
ࢀࡿ࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ➨㸱❶࡛ࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢻ࢖ࢶཬࡧ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࡢ㆟ㄽ
ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊṇᙜ㜵⾨ࡢ᫬㛫ⓗ⠊ᅖࡣࠊ⚾ேࡢᶒ฼ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᗈࡆࡽࢀࠊ
㏫࡟ࠊᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖ࡟ᇶ࡙࠸࡚⊃ࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
௨ୖࡢ᳨ウ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ➨㸲❶࡛ࡣࠊṇᙜ㜵⾨ࡀ࠸ࡘ࠿ࡽྍ⬟࠿࡟ࡘ࠸࡚⚾ぢࢆ♧ࡋ
ࡓࠋ⚾ぢࡢุ᩿ᇶ‽ࡣࠊձᨷᧁⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࡀ୙Ⓨ⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ཬࡧࠊղᨷ
ᧁពᛮࡀᨷᧁⓎ⏕ࡲ࡛㐃⥆ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋձࡣࠊṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜
౑ࡢᘢᐖ࡜ࡀᑐᢠⓗ࡟ṇᙜ㜵⾨ࡢ᫬㛫ⓗ⠊ᅖࢆᐃࡵࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᑟฟࡉࢀࠊᨷᧁⓎ
⏕ࡢྍ⬟ᛶࡀ୙Ⓨ⏕ྍ⬟ᛶࢆ㉸࠼ࢀࡤࠊṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶࡀᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࢆୖᅇࡿ࡜
⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᨷᧁ࡟ඛ⾜ࡋࡓ཯ᧁࡶチᐜࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࠿ࡽࡣࠊ཯ᧁࡀᑗ᮶ࡢᨷᧁ
࡟ᑐฎࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊղࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ๓❶ࡲ࡛
ࡢ᳨ウ࡛⾲ࢀࡓㅖ✀ࡢุ᩿せ⣲㸦௚ࡢᡭẁࡢྍ⬟ᛶࡸᨷᧁⓎ⏕ࡲ࡛ࡢ୰㛫㡯࡞࡝㸧ࡀձ
ཬࡧղࡢุ᩿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡿ࠿ࡶ♧ࡋࠊุ᩿ᇶ‽࡜ุ᩿せ⣲ࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋ

➨㸰㒊࡛ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟බⓗᶵ㛵ࡢಖㆤ࡟ࡼࡿゎỴࡀ⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁ࡟ඃඛࡋࠊ㏫࡟
࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
➨㸯㒊ࡢ᳨ウࡢ୰࡛ࠊබⓗಖㆤࡀྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣᛴ㏕ࡢ౵ᐖࡣྰᐃࡉࢀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊ௚᪉࡛ࠊ⏕࿨࣭㌟య௨እ࡬ࡢᨷᧁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊබⓗᩆ῭ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆᣲࡆ࡚ᛴ㏕ࡢ౵ᐖࢆྰᐃࡍࡿุ౛ࡸᏛㄝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ➨㸯❶࡛ࡣࠊࢃࡀᅜࡢุ౛࣭Ꮫ
ㄝ࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨࣭㌟య௨እ࡬ࡢᨷᧁ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆศᯒࡋࠊ୍ᐃࡢሙྜ࡟ࡣࠊṇᙜ㜵⾨≧ἣࡀྰ
ᐃࡉࢀ࡚ࠊබⓗᶵ㛵ࡢಖㆤ࡟ࡼࡿゎỴࡀ⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁ࡟ࡼࡿゎỴ࡟ඃඛࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠊุ᩿ᇶ‽ุ࣭᩿ᣦ㔪ࡢලయ໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊࢻ࢖ࢶཬࡧ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔
ࡢ㆟ㄽ࡟ཧ⪃࡟࡛ࡁࡿ㒊ศࡀ࡞࠸࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡶṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜
ᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖ࡜ࡀࠊ㜵⾨ྍ⬟࡞ἲ┈ࡢ⠊ᅖࡸ཯ᧁࡋ࠺ࡿࠕᨷᧁࠖࡢ⠊ᅖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶࡀ㔜どࡉࢀࢀࡤࠊ㜵⾨ᑐ㇟࡜࡞ࡿἲ┈ࡸ⌧ᅾࡢᨷ
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ᧁࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࠊ཯ᑐ࡟ࠊᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࡀ㔜どࡉࢀࢀࡤࠊࡑࡢ⠊ᅖࡀ⊃ࡲࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊ௨ୖࡢ᳨ウࢆ๓ᥦ࡟ࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟බⓗᶵ㛵ࡢಖㆤ࡟ࡼࡿゎỴࡀ⚾ேࡢ༶ᗙ
ࡢ཯ᧁ࡟ࡼࡿゎỴ࡟ඃඛࡋࠊ㏫࡟࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟༶ᗙࡢ཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⚾ぢࢆ♧
ࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢ㆟ㄽࡣࠊⴱ⸨≧ἣࢆゎỴࡍࡿᢸ࠸ᡭࡀබⓗᶵ㛵࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⚾ே࡛࠶ࡿ࠿࡟╔┠ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊ⚾ぢࡣࠊ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ஦๓ⓗ࡞ᑐᛂ࡜஦ᚋⓗ࡞ᑐᛂ࡜ࡢᑐᢠ࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊṇ
ᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖ࡜ࡢ⾮㔞ࡀࠊᙜヱ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚බⓗᶵ㛵ࢆ㏻ࡌࡓ஦ᚋⓗ
࡞ゎỴࡀồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⚾ே࡟ࡼࡿ஦๓ⓗ࡞཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿ࡜୺ᙇ
ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶࡀᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࢆୖᅇࢀࡤࠊ஦๓ⓗ࡞ゎỴࡀチᐜࡉ
ࢀࠊ⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ஦ែࡢ
ᐇᐖᛶࢆᣲࡆࡓୖ࡛ࠊ㸦࢔㸧ಶேⓗ฼┈࡬ࡢᐖࠊ㸦࢖㸧ᶒ฼ࡢே᱁Ⓨᒎ࡟࠾ࡅࡿ㔜せᛶࠊ
㸦࢘㸧ᐖࡢᣑ኱ྍ⬟ᛶࠊ㸦࢚㸧ᨷᧁᐈయ࣭⿕౵ᐖ⪅࡬ࡢస⏝ࡢᙉࡉ࣭┤᥋ᛶࡀࠊᐇᐖᛶ
ࢆᇶ♏࡙ࡅࡿุ᩿せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

➨㸱㒊࡛ࡣࠊ┐≢➼㜵Ṇἲ ᮲㸯㡯ࡢṇᙜ㜵⾨ࡢ≉๎࡟࠾ࡅࡿߑࠕ⌧ᅾࡢ༴㝤ࠖせ௳
ཬࡧࠊߒ㹼ྕᡤᐃࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ
➨㸯❶࡛ࡣ≉๎ࢆᴫほࡋࠊ➨㸰❶࡛ࡣᮏἲࡢ㉳ⲡ㐣⛬ࢆ㏣ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨㸱❶࡛ࡣࠊ
ᮏἲไᐃᚋࡢุ౛࣭Ꮫㄝࡢ㆟ㄽࢆศᯒࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ๓ᥦ࡟ࠊ➨㸲❶࡛ࡣࠊߑཬࡧߒ࡟
ࡘ࠸࡚ゎ㔘ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋߑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉳ⲡ᫬࠿ࡽࡇࡢせ௳ࡀ඘ࡓࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚ࡁࡓࠑ᪤࡟㈈≀ࢆᚓࡓᙉ┐ࡀኪࡢ᫂ࡅࡿࡢࢆᚅࡘࡓࡵ࡟ࠊᩘ᫬㛫ᐊෆ࡟ᝆࠎ࡜⁫␃ࡋ
࡚࠸ࡿ஦౛ࠒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ༴㝤ࢆ⫯ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢせ௳ࢆฮἲ ᮲ࡢᛴ㏕ࡢ
౵ᐖࡼࡾᗈ࠸ࡶࡢ࡜ゎࡍࡿ࡯࠿࡞ࡃࠊࡑࡢ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡣṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢ
ᘢᐖ࡜࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡲࡓࠊߒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛྕᡤᐃࡢ≧ἣࡀ࠸࠿࡞ࡿሙྜ
࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺≉๎ᅛ᭷ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆุ౛ࡸᏛㄝࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࠊᮏἲࡢ≉๎ࡢไᐃ㊃᪨࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㹼ྕᡤᐃࡢ≧ἣࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿ⠊ᅖࢆ♧ࡋࡓࠋ

௨ୖࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊṇᙜ㜵⾨ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ⥭ᛴ≧ἣࡣࠊձṇᙜ㜵⾨ࢆ
㏻ࡌ࡚㜼Ṇࡉࢀࡿ஦ែࡣఱ࠿ࠊղࡑࡇ࠿ࡽ࡝ࡇࡲ࡛๓ಽࡋ࡚཯ᧁࡀྍ⬟࠿࡜࠸࠺ุ᩿ᵓ
㐀࡟࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊձཬࡧղࡢᇶᮏⓗ࡞ุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿࡢࡣࠊṇᙜ㜵
⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࡢ⾮㔞࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࠊฮ
ἲ ᮲ཬࡧ┐≢➼㜵Ṇἲ ᮲ࡢྛṇᙜ㜵⾨つᐃ࡟࠾ࡅࡿձཬࡧղࡢุ᩿ᇶ‽ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊྛุ᩿ᇶ‽ࡢせ⣲࡜࡞ࡿࡶࡢࢆࠊࡑࢀࡽࡢせ⣲࡜ุ᩿ᇶ‽࡜ࡢ⌮ㄽⓗ㛵ಀࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡘࡘᣲࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊලయⓗ஦᱌࡟࠾ࡅࡿุ᩿ࢆ᫂☜࡟࡞ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
